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по самостоятельному приобретению новых знаний; 
5) эффективно организовывать самостоятельную, учебно-
исследовательскую и научно-исследовательскую работу студентов; 
6) осуществлять профессиональную направленность преподавания 
математики;
7) обеспечивать преемственность этапов обучения; 
8) прививать навыки пользователей вычислительной техники; 
9) использовать унифицированную систему контроля знаний и 
умений.
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компьЮтернЫе технолоГии 
в СамоСтоятельноЙ работе 
Студентов по курСу 
«иСточниковедение иСтории беларуСи»
 О.Л. Липницкая
Совершенствование подготовки специалистов выдвигает на пер-
вый план вопросы по организации самостоятельной работы студентов 
(СРС), основу для проведения которой составляют учебно-методические 
комплексы (УМК). На историческом факультете БГУ уже несколько лет 
ведется работа по разработке и внедрению УМК.
УМК должен представлять собой научно обоснованную систему 
дидактических средств, методических приемов и условий организации 
обучения. Дидактическое обеспечение включает курс лекций, методиче-
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ские указания по темам семинарских или лабораторных занятий, учебно-
методические пособия, вопросы к экзамену/зачету, список литературы, а 
также методы, способы, формы обучения и контроля.
УМК дает возможность повысить качество, интенсивность и управ-
ляемость самостоятельной работы, позволяет дифференцировать процесс 
обучения, дает возможность осуществлять регулярный, но демократичный 
контроль [1].
Контроль осуществляется путем проверки выполненной работы в 
личной папке студента, в результате преподаватель получает возможность 
уделить большее внимание на семинарских занятиях отстающим студен-
там; наличие учебно-методических пособий позволяет каждому студенту 
работать исходя из индивидуальных способностей и знаний. 
Одна из активных форм контроля – педагогический тест как сово-
купность заданий определенного содержания и возрастающей сложности. 
Данная форма позволяет качественно оценить и эффективно измерить 
уровень знаний и представлений обучаемых. Наиболее технологичным 
способом проведения тестирования является компьютерный тест.
На факультете постоянно разрабатываются, постепенно накапливаясь, 
электронные варианты разнообразных материалов в помощь студентам, 
изучающим историю. Материалы вносятся в виде отдельных файлов-
документов в специально отведенные для этого пользовательские папки. 
Папка для студентов имеет следующую структуру: папка кафедры — папка 
дисциплины (электронный вариант лекций, методические указания для 
проведения семинарских работ, список литературы, вопросы к экзамену/
зачету, задания для самостоятельной работы, контрольные тесты, тематика 
рефератов, контрольных, курсовых и дипломных работ). Реализуется эта 
идея на основе факультетской локальной компьютерной сети. 
По одной из дисциплин основного курса – «Источниковедению 
истории Беларуси» – активно идет разработка учебно-методического 
комплекса. Поскольку дисциплина объемна по количеству тем и часов, 
то разрабатываемый комплекс включает три модуля: «Теория и история 
источниковедения», «Документальные источники» и «Повествователь-
ные источники». В учебный процесс уже включен модуль по «Теории 
и истории источниковедения», два других подготовлены и проходят 
апробацию.
В данной статье предлагается опыт организации самостоятельной 
работы студентов по курсу «Источниковедение истории Беларуси».
Данный курс состоит из 24 лекций, 16 семинарских занятий и 
10 часов, отведенных на контролируемую самостоятельную рабо-
ту. Курс обеспечен учебным пособием «Крыніцы гісторыі Беларусі 
(гісторыка-кампаратыўнае вывучэнне)» [3] и методическим пособием 
«Планы семінарскіх і практычных заняткаў па тэорыі крыніцазнаўства і 
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крыніцазнаўству гісторыі Беларусі» [2]. Студенты могут также восполь-
зоваться программой курса, кратким конспектом лекций, вопросами для 
экзамена или зачета.
При анализе объема разработанного курса выяснилось, что при под-
готовке к семинарским занятиям студенты должны проработать более 50 
наименований первоисточников, а также основную и дополнительную 
литературу. Поэтому часть первоисточников была переведена в электрон-
ный вид (отсканированы рукописные и распознаны старопечатные) по 
темам: «Законодательные источники», «Актовые материалы», «летописи 
и хроники» и «Мемуарная литература».
Для активизации самостоятельной работы студентов к каждому бло-
ку составлено общее задание из двух-четырех вопросов (и от одного до 
четырех вопросов к каждому из документов), ответы на которые нужно 
отслеживать в течение всей работы с источниками1 .
Первая пара КСР проводится в компьютерном классе под руковод-
ством преподавателя, чтобы ознакомить студентов с методикой работы 
над электронными первоисточниками.
Так, первая тема «Законодательные источники периода Великого кня-
жества литовского» состоит из трех частей. Часть 1 включает 7 документов. 
Текст общего задания ко всем документам этого файла следующий:
ОБщЕЕ ЗАДАНИЕ
 Сохраните в текущей папке настоящий файл, присвоив 
ему новое имя (свою фамилию и № группы).
 Изучите следующие семь документов. 
 Составьте заголовки к ним, ответив на следующие вопро-
сы (названия первоисточников сняты):
Что это за документ? 
Когда, где и кем он создан? 
От чьего имени и кому выдан документ?
  Найдите в тексте и отметьте № вопроса (выделением/ 
цветом/ подчеркиванием) и фразы, содержащие ответы на 
поставленные к документам вопросы. 
(Например, см. ответ на вопрос №1) 
Далее приводится список документов, к текстам которых студент 
переходит по ссылке и блок вопросов к каждому из документов. Для 
первого вопроса первого документа приводится образец ответа:
Задание к документу 1:
1. С какой целью составлялся документ?
1. В подготовке к занятиям активное участие принимал преподаватель 
Каун С.Б.
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2. Какими правами наделялись получатели документа?
3. Какие обязанности сохранялись за получателями документа?
4. Как определялся в документе древний обычай Погоня?
5. В каком случае получатель лишался своих новых прав?
ДОКУМЕНТ 1
У імя бога, амінь! На вечную памяць аб справе.
Мы, Уладзіслаў, з ласкі Божай кароль Польскі, вялікі князь 
літоўскі і спадкаемец (дзедзіч) Русі і г. д.
Да сведчання ўсіх, каму патрэбна, жадаем, каб дайшло 
наступнае. 3 прычыны свайго рэлігійнага пачуцця, сум-
ленна (у добрым розуме) ацэньваючы шчырае і свабоднае 
імкненне, якое наш літоўскі народ выказвае (выяўляе) у 
прыняцці хрышчэння ў правую каталіцкую веру, мы жадаем 
як найлепш гэтае самае імкненне павялічыць гэтым нашым 
помнікам векапомных правоў і вольнасцей, дабрачыннасцямі 
(добрымі справамі) і падарункамі (дараваннямі) (1) у 
мэтах пашырэння (распаўсюджвання) тае веры для 
ўсталявання моцы (замацавання) каталіцкай рэлігіі ўсім 
наогул літоўцам (літвінам) і кожнаму паасобку (uniuersis et 
singulis Lithuanis), рыцарам або баярам, якія знаходзяцца пад 
нашай уладай, іменна: яснейшаму князю пану Скіргайлу, 
князю літвы і падданым трокскім і полацкім і іншым, якія 
ўжо ахрышчоны ці жадаюць ахрысціцца, мы даем і ўступаем 
вольнасці і правы, якія вызначаны ніжэй, маючыя сілу на 
вечныя часы, а іменна:...
Студент находит и выделяет фразы, содержащие ответ на постав-
ленные к документам вопросы. 
Работу с остальными документами этого вида, равно как и других 
видов, студенты выполняют самостоятельно. По теме «Законодательные 
источники» прорабатываются еще два файла с фрагментами Статута 1588 
года и постановлениями сеймов (6 документов), «Актовые источники» 
– 17 фрагментов, тексты которых маркируются (расставляются метки) в 
соответствии с составными частями формуляра акта; «летописи и хрони-
ки», «Мемуарная литература» – 5 и 7 фрагментов соответственно.
Под самостоятельную работу в компьютерном классе зарезервирова-
но машинное время (для этого курса – 10 часов) для студентов, не имею-
щих ПЭВМ. Студенты, выполнившие работу на домашних компьютерах, 
копируют файлы в свои личные папки.
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Преимуществом такого вида занятий является реализация уровневой 
дифференциации – часть студентов, которая уже знакома с источниками, 
быстро выполняет задания и начинает работать по дополнительному за-
данию (дополнительная СРС обеспечивает и дополнительный балл), с 
отстающими студентами работает преподаватель, который может откор-
ректировать выполнение заданий в классе. Кроме того, студенты получают 
возможность, обдумав свои ответы, поработать в библиотеке и вернуться 
к первоисточникам в компьютерном классе; они могут скопировать файлы 
и забрать их домой, чтобы отработать пропущенное занятие (в случае 
пропуска) или дополнительно поработать с темой. 
Спустя отведенный для выполнения СРС срок преподаватель про-
веряет работы в личных папках студентов. Кстати, беглый просмотр по-
зволяет ему обнаружить одинаковые работы (в случае недобросовестности 
отдельных студентов) и принять соответствующие меры.
Каждая из названных выше тем рассматривается и на семинарском 
занятии, где обсуждаются и результаты проверки преподавателем выпол-
ненных заданий в компьютерном классе, и общие теоретические вопро-
сы по теме. В конце изучения тем студенты сдают компьютерный тест, 
что позволяет проверить уровень усвоения материала. До тестирования 
студенты имеют возможность ознакомиться с банком тестовых заданий 
(как в электронном, так и бумажном варианте).
Анализ выполненных работ, выступлений на семинарских занятиях, 
результатов тестирования показывает, что организация самостоятельной 
работы студентов дает возможность повысить качество усвоения мате-
риала и курса в целом, и первоисточников в частности.
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